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EVALUACIÓN DE IMPACTO 
Y RIESGO AMBIENTAL *
2 2 6
ADMINISTRACIÓN 




SUSTENTABLE DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
* 2 2 6
PLANEACIÓN Y 


















































































































TEMAS SELECTOS DE 








































































INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
DE ANÁLISIS AMBIENTAL 
2 2 6







MANEJO AMBIENTAL DE 
RECURSOS BIÓTICOS
2 2 6
TEMAS SELECTOS DEL 
MEDIO FÍSICO
2 2 6
TEMAS SELECTOS DE 
FISICOQUÍMICA 
2 2 6






TEMAS SELECTOS DE 
RECURSOS BIÓTICOS
2 2 6
MANEJO INTEGRAL DE 
CUENCAS HIDROLÓGICAS
2 2 6
TEMAS SELECTOS DE 
GEOMÁTICA 2
2 2 6
TEMAS SELECTOS DE 
GEOMÁTICA 1
2 2 6










































































































3 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
* UA que se comparten entre líneas
0 HT











CURSAR Y ACREDITAR 
28 UA
53 HT























TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
18  UA PARA CUBRIR  
100  CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
28 UA PARA CUBRIR 
190 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
21 UA PARA CUBRIR 
135 CRÉDITOS
 (LAS 15 UNIDADES DE APRENDIZAJE 
OPTATIVAS NO CURSADAS 
PERTENECIENTES A LAS LÍNEAS DE 
ACENTUACIÓN, PODRÁN SER 
ELEGIDAS PARA COMPLEMENTAR 
LOS CRÉDITOS OPTATIVOS 
COMPLEMENTARIOS DEL NÚCLEO 
INTEGRAL)
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN:
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
CALIDAD AMBIENTAL 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
PLANEACIÓN AMBIENTAL
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS             51
UA OPTATIVAS                    16
UA A ACREDITAR                67 




ACREDITAR 7 PARA 
CUBRIR 42 CRÉDITOS. 
ACREDITAR 9 UA DE UNA 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
PARA CUBRIR 54 
CRÉDITOS.
